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Michael Starks 
 
抽象 
 
这不是一本完美的书,但它是独特的,如果你浏览前400页左右,最后300页(约700页)是一个很好的尝试,将已知的行为应用
于社会变化在暴力和礼仪随着时间的推移。基本的主题是:我们的遗传学如何控制和限制社会变化？令人惊讶的是,他未
能描述亲属选择(包容性健身)的本质,这解释了动物和人类社会生活的很多原因。他还(像几乎每个人都一样)缺乏一个清
晰的框架来描述理性的逻辑结构(LSR-John Searle的首选术语),我更愿意称之为高阶思想的描述性心理学(DPHOT)。他应该
说一些关于虐待和剥削人和地球的许多其他方式,因为现在这些方式更加严重,以至于使其他形式的暴力几乎无关紧要。
扩大暴力的概念,包括复制某人基因的全球长期后果,并掌握进化过程的性质(即亲属选择),将提供一个完全不同的历史视
角,时事,以及未来几百年的情况可能如何发展。人们可能首先指出,历史上身体暴力的减少与地球不断发生的无情强奸(
即人们摧毁自己后代的未来)相吻合(并成为可能)。平克尔(和大多数人一样,大多数时候)常常被文化的肤浅所分心,而生
物学才是最重要的。在这里和网上查看我最近对威尔逊的《地球的社会征服》和诺瓦克和高菲尔德的"超级合作者"的评
论,了解"真正的利他主义"(群体选择)的空虚性简要摘要,亲属选择的运作,以及用文化术语描述行为的无用和肤浅。 
 
这是经典的自然/培育问题,自然胜过培育——无限。真正重要的是,人口和资源破坏的无情增加(由于医药和技术以及警
察和军队对冲突的镇压),给地球造成了暴力。每天约有20万人(每10天再下一个拉斯维加斯,每月另一个洛杉矶),6吨左右
表土进入大海/人/年——约占全世界每年消失总量的1%,等等,这意味着除非生物圈和文明将在未来两个世纪内大为崩溃,
各种饥荒、苦难和暴力将发生惊人规模。 人们实施暴力行为的举止、观点和倾向是没有意义的,除非他们能够做些什么
来避免这场灾难,而我看不出这是怎么回事。没有争论的空间,也没有意义(是的,我是一个宿命论者),所以我只做一些评论
,好像它们是事实一样。不要以为我以牺牲他人利益来推销一个团体有个人利益。我78岁,没有后代,没有近亲,不认同任
何政治、民族或宗教团体,认为我属于的人,默认和所有其他团体一样令人厌恶。 
 
父母是地球上最可怕的生命敌人,从事物的广义来看,当人们认为女性的暴力(像大多数由男性做的一样)大部分是在慢动
作、在时间和空间上保持距离时,女性和男性一样暴力。由代理人 - 由他们的后代和男人。妇女越来越生孩子,无论她们
是否有伴侣,阻止一名妇女生育的效果平均远远大于阻止一个男人,因为她们是生殖瓶颈。人们可以认为,无论遭受什么苦
难,人们及其后代都值得,(除了极少数例外),富人和名人是最恶劣的罪犯。梅丽尔·斯特里普或比尔·盖茨或J.K·罗琳和他们
每个孩子可能在未来几代人中每年每年销毁50吨表土,而印度农民和他的可能摧毁1吨。如果有人否认那很好,对他们的
后代,我说"欢迎来到地球上的地狱"(WTHOE)。 
 
现在的重点总是放在人权上,但很明显,如果文明要有机会,人类的责任必须取代人权。没有人没有负责任的公民就得到权
利,而这意味着第一件事就是破坏环境。最基本的责任是,除非你的社会要求你生产孩子,否则没有孩子。一个允许人们随
意繁殖的社会或世界总是被自私的基因所利用,直到它崩溃(或者达到生命如此可怕以至于不值得活下去)。如果社会继
续以人权为首要,那么对其后代,人们可以满怀信心地说"WTHOE"。 
 
那些希望从现代两个系统的观点来看为人类行为建立一个全面的最新框架的人,可以查阅我的书《路德维希的哲学、心
理学、Min d和语言的逻辑结构》维特根斯坦和约翰·西尔的《第二部》(2019年)。那些对我更多的作品感兴趣的人可能会
看到《会说话的猴子——一个末日星球上的哲学、心理学、科学、宗教和政治——文章和评论2006-2019年3月(2019年)
和21年的自杀乌托邦幻想St世纪4日 (2019) 
 
 
 
这不是一本完美的书,但它是独特的,如果你浏览前400页左右,最后300页(约700页)是一个很好的尝试,将已知的行为应用
于社会变化在暴力和礼仪随着时间的推移。基本的主题是:我们的遗传学如何控制和限制社会变化？令人惊讶的是,他未
能描述亲属选择(包容性健身)的本质,这解释了动物和人类社会生活的很多原因。他还(像几乎每个人都一样)缺乏一个清
晰的框架来描述理性的逻辑结构(LSR-John Searle的首选术语),我更愿意称之为高阶思想的描述性心理学(DPHOT)。其他人
的批评大多是挑剔的和不相干的,正如平克所说,他不能写一本关于"坏事"的连贯书,也不能给出所有可能的参考和观点,但
他至少应该说一些关于许多人的事情。虐待和剥削人和地球的其他方式,因为现在这些方式更加严重,使其他形式的暴力
变得无关紧要。 
 
扩大暴力的概念,包括复制某人基因的全球长期后果,并掌握进化原理的性质(即亲属选择),将提供一个完全不同的历史视
角,时事,以及未来几百年的情况可能如何发展。人们可能首先指出,历史上身体暴力的减少与地球不断发生的无情强奸(
即人们摧毁自己后代的未来)相吻合(并成为可能)。平克尔(和大多数人一样,大多数时候)常常被文化的肤浅所分心,而生
物学才是最重要的。见我最近对威尔逊的《地球的社会征服》和诺瓦克和高菲尔德的《超级合作者》的评论,简要总结
利他主义的空虚和亲属选择的运作,以及描述文化行为的无用和肤浅条款。 
 
这是经典的自然/培育问题,自然胜过培育——无限。真正重要的是,人口和资源破坏的无情增加(由于医药和技术以及警
察和军队对冲突的镇压),给地球造成了暴力。每天大约20万人(每10天再下一个拉斯维加斯,每月另一个洛杉矶),6吨左右
的顶级土壤进入大海/人/年等,这意味着除非奇迹发生,生物圈和文明将在很大程度上在未来两个世纪里崩溃,各种大规模
将发生饥饿、苦难和暴力。 
 
人们实施暴力行为的举止、观点和倾向是没有意义的,除非他们能够做些什么来避免这场灾难,而我看不出这是怎么回事
。没有争论的空间,也没有意义(是的,我是一个宿命论者),所以我只做几句评论,好像它们是事实一样。不要以为我以牺牲
他人利益来推销一个团体有个人利益。我75岁,没有后代,没有近亲,不认同任何政治、民族或宗教团体,认为我属于的人,
默认和所有其他团体一样令人厌恶。 
 
父母是地球上最可怕的生命敌人,从事物的广义来看,当人们认为女性的暴力(像大多数由男性做的一样)大部分是在慢动
作、在时间和空间上保持距离时,女性和男性一样暴力。由代理人 - 由他们的后代和男人。妇女越来越生孩子,无论她们
是否有伴侣,阻止一名妇女生育的效果平均远远大于阻止一个男人,因为她们是生殖瓶颈。人们可以认为,无论遭受什么苦
难,人们及其后代都值得,(除了极少数例外),富人和名人是最恶劣的罪犯。梅丽尔·斯特里普或比尔·盖茨或J.K.罗琳和他们
的孩子可能在未来几代人中每年每年销毁50吨表土,而印度农民和他的可能销毁1吨。如果有人否认那很好,对他们的后
代,我说"欢迎来到地球上的地狱"(WTHOE)。 
 
现在的重点总是放在人权上,但很明显,如果文明要有机会,人类的责任必须取代人权。没有人没有负责任的公民就获得权
利(即特权),这意味着第一件事就是尽量减少环境破坏。最基本的责任是,除非你的社会要求你生产孩子,否则没有孩子。
一个允许人们随意繁殖的社会或世界总是被自私的基因所利用,直到它崩溃(或者达到生命如此可怕以至于不值得活下去
)。如果社会继续以人权为首要,这很好,对他们的后代,人们可以自信地说"WTHOE"。 
 
必须从全球长期的角度来看待"帮助"从长远看,个人、组织或国家提供的几乎所有"帮助"都会损害他人和世界,而且必须
经过非常仔细的考虑。如果你想分发钱 , 食物, 药品等, 你需要问什么是长期的环境后果.如果你想取悦每一个人所有的时
间,再次给你的后代,我说"WTHOE"。 
 
基因学:30亿年前,以细菌状形式开始的无数万亿生物已经死亡,创造了我们和所有当前的生命,这被称为优生学,通过自然
选择或亲属选择(包容性健身)进化。我们都有"坏基因",但有些基因比其他人更差。据估计,多达50%的人类受孕以"不良
基因"为最终目的。文明是不良的。与人口过剩相比,这个问题目前微不足道,但一天比一天严重。医疗、福利、民主、
平等、正义、人权和各种"帮助"具有全球长期环境和不良后果,即使人口增长停止,也会使社会崩溃。再次,如果世界拒绝
相信它或不想处理它,这是罚款和他们(和每个人的)后代,我们可以说"WTHOE"。 
 
谨防那些暗示世界末日的乌托邦场景,可以通过明智地应用技术来避免。正如他们说,你可以愚弄一些人所有的时间和所
有的人,但你不能愚弄母亲的性质任何时间。我留给你的只是一个例子。著名科学家雷蒙德·库兹韦尔(见我关于"如何创
造心灵"的评论)提出纳米机器人是人类的救世主。他们会制造我们所需要的任何东西,并清理所有混乱。他们甚至会做
出更好的自我版本。他们会把我们当作宠物养。但想想有多少人对待他们的宠物,宠物过度流行和破坏,变得发热几乎和
人类一样快(例如,仅家猫和野猫每年就杀死大约1000亿只野生动物)。宠物之所以存在,只是因为我们破坏地球来喂养它
们,我们有spay和中性诊所,并且对病人和不想要的诊所实施安乐死。我们故意和疏漏地对它们实行严格的人口控制和优
生学,没有这两种控制,任何生命形式都不可能进化或存在——甚至不是机器人。怎样才能阻止纳米机器人的进化？任何
促进生殖的改变都会被自动选择,任何浪费时间或能量的行为(即照顾人类)都会被严格地选择。是什么可以阻止AI控制的
机器人程序变异成杀人形式,并开发地球所有资源,导致全球崩溃？机器人也没有免费的午餐,对于他们,我们也可以自信
地说"WTHOE"。 
 
这是任何关于世界和人类行为的想法必须引导一个受过教育的人,但平克只字不提。因此,这本书的前400页可以跳过,最
后300页作为EP(进化心理学)的一个很好的摘要阅读到2011年。然而,正如他的其他书籍和几乎普遍在行为科学,没有明确
的广泛的框架的意向性,由维特根斯坦,西尔和许多其他开创。我在对这两位自然心理学天才的作品的许多评论中提出了
这样一个框架,并且不会在这里重复。 
 
